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EL BREVIARI PER AL NIONESTIR DE JONQUERES
IMPRES A LIO L'ANY 1521
per FIZAycr5C X?.V ILR Ai:ri s i AGLILO
El moncstir barccloni de Santa Maria de Jonqucres -del qual no
rcstcn sing l'cs,-,tcsia i el claustrc trotics al carrcr d'Arago, formant ara
Cl con just do la parruquia cle la Concepcio-,' pertanvia a 1'Orde de
Sant Jaumc de l'Espasa,' i riplegava una comunitat fcmcnina de religio
ses o nobles dames, quc hi mcnavcn una vida rcligiosa i conventual amb
caracteristiques molt peculiars .3
La comunitat tic monger de Jonqucres, juntament amb la seva
priora Catering Dnrall, signa contracte el 22 d'octubre de l'any 1520
amb cl llibrctcr harcclc,ui Joan T ,-inxer per a la impressio de cinc-ccnts
breviaris propis dcl monestir. L'edicio havia d'csscr feta sobre els
originals lliurats per les monger i d'acord amb les mostres tipografii-
ques presentades pcl llibrctcr. Joan Trinxer n'era cl llibrctcr-editor:
1. Iii Toren traslladats pedra per pec]ra ]'any 1868 graeies a una suscripeio popu-
lar. La rcconstruccio, dirigida pel mestre d'obres Jeroni Grancll, Ion inaugurada
cl 15 d'agost de 1871. Vegcu E. Vji.vzunsA, Historia compendiosa de la recons-
truccior del antigno teniplo de hnulueras, hoy parroquia de la Purisioza Con-
cepc i on v Asuncion de la Madre de Dios de Barcelona, Barcelona 1871. Pet quo
fa a la situacio original d'aquests edilicis i del monestir de Jonqucres, vegeu
especialment cls treballs de M. GvRRIGA i RocA, Monografia del monasterio de
Santa Maria de Junqueras, E2 rcclona 1899; M.-M. COSTA, El Monestir de Jon-
qucres. Historia d'rrn edifici desaparegut, dins Cuadernos de Arqueologia e
Historia de la Ciudad 15 (1973) 95-119. El contracte per a ]a construccio del
claustre ha estat publicat per J. M. MADURrLL, Los contratos de obras en los
protocolos notariales y sit aportacion a la historia de la arquitectura. Si-
glos XIV-XV, dins Estudios Historicos y Docunzentos de los Archiros de Proto-
colos, 1 (1948) 120-121.
2. El moncstir sembla quc originarinmcnt fou benedicti, perb hen aviat s'agrega
a I'Orde de Fe i Pau, aliliat at do Sant Jaurne do l'Espasa. Sobrc aquest proces
\C!-,cu M.-M. COSTA, Les dames nobles de Jonctueres, dins II Colloqui d'historia
del monaquisme catald, Poblet 1974, pp. 253-254; M. P. IDAgI:z L!:!aA, La fundacidn
i prioiera epoca del nzonaslerio de Junqueras, 1212-1389, dins Anuario de Estu-
dios Mediei'ales 11 (1981) 363 ss.
3. Vegcu M.-M. COSTA, Les dames nobles de Jonqueres, pp. 257 ss.
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les despeses anaven al seu carrec, pero les monger compraven ja d'en-
trada cinquanta breviaris i es comprometien a exhaurir-ne l'edici6.4
Vuit mesos despres, el primer de juliol de 1521, Joan Trinxer lliurava
a la comunitat de Jonqueres els cinquanta breviaris adquirits en el
contracte i es comprometia a relligar-los.'
D'aquesta edicio de breviaris -tot i estar prou ben documentada-,
no en coneixiem tins ara cap exemplar ni fragment, malgrat que hom
hagues cregut que hi pertanvia un dels dos plecs de mostra tipogratica
adjunts al contracte e Sortosarnent han estat possibles la troballa -ni
clue per ara sigui parcial- i la identificacio d'aquest breviari de Jon-
queres.
Tot comenca al final del novembre do 1981 quan Mn. Miquel S. Gros
em passa -per si podia identificar-los uns fragments de fulls de bre-
viari que havien estat recuperats dunes cobertes soltes que figuraven
entre els papers de Mn. Josep Gudiol conservats al Museu Episcopal de
Vic.
La primera lcctura i analisi dels fragments revclava que eren dun
breviari desconegut tins ara, precedent de Catalunya com ho mostrava
la prescncia del catala en els fulls titulats Les consuetes. L'esment de
la testa del Sant Angel Custodi, assignada at primer diumenge d'octu-
bre despres de l'octava de sant Miquel, semblava assenyalar inequivo-
cament vers la ciutat o bisbat de Barcelona;' mentre la festa dels sants
4. J. M. Mon RELL - J. RC Bid, Documentos para la historia de la intprenta v libreria
en Barcelona, 1174-1553, Barcelona 1955, pp. 621-623.
5. J. M. MADGRLLI. - J. RCB16, Documentos para la historia, p. 623.
6. Aixi ho crcgud R. CARRHR.AS V:u i.s, El llibre a Catalunva, 1338-1590, Barcelona,
1936, pp. 134-135. En canvi J. M. MVICRru.-J. RCBi0, Documentos para in histo-
ria, pp. 86* i 623, diuen, d'acord amb el contingut del contracte, que es tracta
de mostres presentades pet Ilibrcter-editor; tot amb tot tambd sc'ls cscapa
d'anomenar-lo Breviari de Jonqucres -Cf. p. 637-. Aquests dos plecs conser-
vats a l'Arxiu Historic de Protocols de Barcelona, Lligall 4, Varia 21, liguraren
amb titols ben invcrsemblants, els retols dels quals es conserven dins el Lligall
citat, en I'exposiciO descrita per J. M. MADORELL, Catdlogo de la exposicion
coimneniorativa del primer centenario de la Lev del Notariado, 1862-1962, Bar-
celona 1962, nn. 149-150. A la dcscripcio tipogratica que dels dos plecs fan
J. M. MAUtJRBLt. - J. RCBiO, Documentos para la historia, p. 623, podem afegir-hi
]a identificacio: cl plec impres a iota plana pertanv a I'Ordinaritun misse de
Johannes Burckardus impres a Saragossa per J. Coci el 1509, scgons em co-
munica el Sr. Antonio Odriozola; I'altre plcc impres a dues columnes pertany
al breviari de Girona estampat a Lio I'anv 1511 -Cf. J. M. MAIR seLL-J. RCBid,
Documentos para in historia, pp. 516-517; U. Ciu:vu.IER, Repertorinm hiimiologi-
cum, vol. 6, Paris 1919, p. 149- tel coin he pogut comprovar sobre cls brevia-
ris manuscrits conservats a l'Arxiu Capitular do Girona.
7. G. LLOMPM', El diigel custodio en los reinos de In Corona de Aragon. Un estu-
dio iconogrdfico, dins Boletin de in Cdniara Oficial de Comercio, Industria 1,
Navegacion de Palma de Mallorca, num. 673. (1971) 157, mostra que la festa
era celebrada a mitjan segle xv el scgon diumenge d'octubre. El Missale secun-
duin consuetudinein novam dine sedis sancte Crucis Barcinone, Lio, Bernard
Lescuver, 1521, assenyala la testa de l'angel custodi per at primer diumenge
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Verissim, Maxim i Julia, prescrita per al primer d'octubre, i descone-
guda dels calendaris liturgics catalans, m'induia a creure'l propi d'al-
gun ordc rcligios. Tipograficament, a pesar d'un parentiu amb els
cossos i l'ornamentacio d'influx lioncs de la darrera epoca del taller de
Joan Rosembach -cl principal impressor de llibres liturgics a Cata-
lunva en aquella epoca-, calia descartar que aquest breviari fos obra
del sou taller;' i tanmateix Jo recordava haver vist en un llibre liturgic
catala les matrixes cintes ondulants que emmarquen els titols corrents.
Tot just havia deixat reposar aquestes i altres constatacions, quan
al final del goner de 1982 vaig trobar a la Bibliotcca Publica Episcopal
de Barcelona un breviari molt incomplet clue tenia les rubriques en
catala i les mateixes caracteristiques tipogratiqucs que e!s fragments
cis Vic. Es tractava, sense cap rnena de dubte, d'una part important
del mateix breviari, la qual ens aportav a nous elements per a la seva
atribucio: la marca tipogralica del llibreter lioncs Simon Vicent -em-
prada aci corn a gravat- em condui at taller de ('impressor lioncs
Bernard Lescuver; i una intencio pcls difunts de la casa de Montcada-
Bearn semblava adrecar-nos ineclufvocamcnt vcrs cl moncstir do Jon-
queres.
Aqucsta darrera constatacio, tot i que semblava imposar-se per tal
corn no s'adcia plenament amb cap altra institucio religiosa, topava
amb la diferencia cntrc la tipog:rafia emprada cn cl breviari i la de
les mostres presentades al contracts. Aleshores vaig demanar l'opinio
del Sr. Antonio Odriozola, cl qual em comunica que ell havia arribat a
les meves mateixes constatacions i dubtes; amb tot, ell creia que es
tractava del breviari de Jonqueres. Fonamentava, a mcs, la seva afir-
macio en la presencia de la festa dels cants Verissim, Maxim i Julia,
caracteristica del calendari de l'Orde de Sant Jaume de l'Espasa.9 I, pel
que fa a les difcrencics tipografiques, era del parer que les mostres
presentades per Joan Trinxer al contracte del breviari nomes eren
orientatives, tal com es deducix d'altres condicions semblants que tro-
clespres dc 1'octava de sant Miqucl. I cl Processiouale totitY5 anni secundunz
co(LSnettulinern aline ecclesie sancte Crucis Barcinone, Lid, Jacques Mvt, 1522,
fol. 218v. la situa dcspres do la icsta de sant Francesc d'Assis, ates quc I'oc-
tava dc cant Miqucl s'cscau Cl 5 d'octubrc.
8. Les matrixes capitals llombardes i la tipografia, be quc no en Ia matcixa mida,
Ics rctrobcm cn la darrera dpoca a'aqucst impressor. Tambd la cinta ondulada
que emmarca cls titols corrents la retrobem, un xic matusscra, en el Lectio-
nariunr Donrirricalc i cl Lectiouarinru Sarrcturale inipresos a Montserrat el
1523 i el 1525, respectivamcnt, pc-1 taller quc Rosembach hi tenia destacat.
Amb Iota segurctat aquestes cintcs ondulants Toren copiades del Missals Bar-
cinonernse del 1521.
9. El primer cons ent de Portugal fou creat en una finca anomenada Sanctos en
honor dels mdrtirs locals Verissim , Maxim i Jdlia , on horn en guardava les reli-
quics. Cf. J. L. MARTIN, O,Igenes de la Order Militar de Santiago, Barcelona,
1974, p. 85; F. Grrrux. L'Ordre de Santiago, Paris 1972, p. 213.
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bem en el contracte per a l'edicio del Missale Barcinouense, signat pots
dies abans pcl mateix llibreter.10
L'interes de la troballa supera ben aviat cl camp estrictament bi-
bliografic. D'una Banda, 1'existencia d'una edicid del breviari de 1'Orde
de Sant Janine de 1'Espasa estampat a Leon 1'anv 1532 feia temer una
vida eiimera per al breviari de Jonqueres. D'una altra, el parentiu de
l'homiliari de l'ofici del breviari de Jonqueres amb el d'alguna implan-
tacio dels canonges augustinians de Sant Rut' d'Avinyo evocava els orf-
gens tradicionals de 1'Orde i demanava una primera aproximacio a la
seva tradici6 liturgica.
NOTES DE DLSCRIPC16 BIBLIOGR.IFICA I ASSAIG DE
RECONSTITUCId DEL BREVIARI DE JONOI ERES
Malgrat que el volum material identilicat fins ara corn a correspo-
nent at brcviari de Jonqucres tot just deu superar una tercera part del
gruix del llibre, els testimonis pertanyents a les diverses parts del bre-
viari ens aporten dales sulicients per a cstablir-ne amb certesa algunes
notes de descripcio bibliografica, i tins i tot per a permetre'n un assaig
de reconstitucio. Es per aixo que dono primerament una descripci6
dels fragments identificats, que servira per a assenyalar les principals
caracteristiques tipografiques del llibre i per a justificar-ne despres l'as-
saig de reconstitucid.
El breviari fragmentari dc Jonqucres conservat a la Biblioteca Pu-
blica Episcopal de Barcelona amb la signatura Res. 264-13 Bre i el regis-
tre num. 11340 to en total cent quaranta-sis fulls. Es un volum en 8.1 de
175 x 125 nlm. Folis numerats XXV-CLVII + I-XV, perb mancat dels
folis XXXVI, XXXVII i CLVIII, que era en Blanc o be portava algun
gravat. Signatures tipografiiques dI-t8, v6, AaI-Bb8. Hi ha errors en la
foliacio i en les signatures. Impres amb tipus 82G a dues columnes de
32 lfnies. Caixa tipografica de 91 X 143 mm. Rubriques. Inicials llom-
bardes i ornades. Tito] corrent emmarcat dins una cinta ondulant. Al
fol. I (sign. Aa') hi ha tres vinyetes per a orlar la plana, i un gravadet
de 54 X 38 mm representant els cants Pere i Pau. El volum es mancat
d'enquadernaci6, i 1'estat del cosit original es molt precari.
Folis XXV-CLVII (sign. d8-t8, v6). Conte gairebe tot el Propi del
Temps: comenca a mig evangeli dc les matines dc la festa de 1'Epi-
fania, i segueix fins a la Dominica ante adventu Dontini, on al fol.
10. Vegcu I 'edicio dcl contracte en J. M. M:IDURELI , - J. RUM6 , Documentos para la
historia , p. 620.
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CLVII`, lInia 17, acaba: Explicit Domiuicale. En la resta inferior del
full hi ha una oracio manuscrita contra la pesta on es posa per inter-
cessors els stints Sebastia i Roc.
Folis I-XV (sign. Aa"-Bb'-1). Al fol. I, lfnia 14 -rota el gravadet es-
mentat ara mateix- comenca: Incipit commune sanctorunt, pero a par-
tir del fol. XIV' hi ha altres textos: commemoracions de cant Jaume
i de sant Agustf per a matines i vespres, commemoracio de les rclf-
quies i de Santa Maria per a les Testes dobles, benediccions per als
nocturns de matines, i oracions per al salms graduals. Manca el darrer
full del segon plec.
Els fragments conservats a la Biblioteca Episcopal de Vic amb la
signatura XVI/10, ni que siguin numericament gairebe insignificants,
ens son de gran interes per les dades que se'n desprenen. Tenen les
mateixes caracterfstiques tipografiques que he assenyalat en la part de
Barcelona; pero com que havien estat enganxats al ]lom d'un volurn
del qual no resten sing que les cobertes, aixo fa que ara solament tin-
gucm part dels fulls als quals pertanvien quan foren aprofitats.
Fragment 1. Es un bifo!i del qual nomcs resten el cap i els peus
en dues tires duns 215 X 80 mm aproximadament. Porta les signatures
B' i B4. Al cap del fol. B4 -I'altre esta mutilat- hi ha una resta del
peu de la foliacio on crec poder llegir Fo. XII. Als tftols corrents, bas-
tant mutilats, hi posa Les consuetes. Conte un costumari liturgic molt
breu per a les festes del santoral des del quinzc d'agost fins al vint-i-
vuit d'octubre. Les festes mes caracterfstiques son les dels cants Verfs-
sim, Maxim i Julia, el primer d'octubre, i la del Sant Angel Custodi, el
primer diumenge despres de I'octava de sant Miqucl.
Fragment 2. Aquest full fou encolat en direccio vertical respecte
del text, i en resten nomcs dues tires d'uns 165 X 60 mm, aproximada-
ment, que conserven dues terceres parts dels folis numerats XXIII i
XXVI. Quan aquest dos fragments foren extrets de les cobertes formaven
una sola tira de paper, en la qua] els dos fulls estaven encarats pel cap.
Tot i que els pcus d'ambdos folis estan un xic mutilats en el floc corres-
ponent a la signatura, sembla que si n'hagucssin portat n'hauria restat
necessariament visible una part. El fol. XXIII recto i verso porta el
tftol corrent d'Officinrn Defunetorum, i s'hi llegeixen les llicons scgo-
na i tercera del primer nocturn de matines, i part del segon nocturn.
Al fol. XXVI, sota la capcalera de [Benedictid] de la taula, s'hi pot
identificar l'oracio d'acabat el sopar,'r i unes oracions otorgades pel
papa Sixt IV. El verso del foli, que acaba en plana curia de 28 lfnies,
porta sota el tftol corrent d'Orations de sanct [Gregori] set oracions
per als penitents.
11. Cf. cl Breriariunr secundunr consuetudinern ordinis ntilitie sancti Jacob; tic
spala, Leon, Juan de Leon , 1532, fol. 507.
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[Breviari del monestir de Jonyueres , Lio, B. Lescuyer, I^?1]
Fragments del f. XIIv ( sign. BQV .) dell ^preliminars
(Biblioteca Episcopal de Vic)
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Fragment 3. Es un bifoli del qua] solament resten el cap i els peus
en dues tires de 210 x 60 mm aproximadament. El primer full es
mancat de la meitat de la columna exterior. L'altre full cs numerat
CXXIII, porta la signature 001, i al verso acaba en plana curta que no
superava lcs 27 linies. Porta cl Propi del Sants del rocs de desembre:
comenca amb les darreres Ilicons de matines de la testa de 1'Expectatio
sacri partus (18 de desembre), continua amb la festa de sant Domingo
de Silos i acaba amb la de 1'ap6stol sant Tomas.
L'analisi tipogralica dc tot el material descrit revela quc el Brevia-
ri de Jonqueres fou impres a Lio, com ho palesen ]a tipogralia, les capi-
tals ornades i la marca tipografica del llibreter Simon Vincent 12 -quc
potser tinguc cura dc 1'edicio-" emprada com a gravat quc encapcala
el Commune sanclorunt. El cos 82G es caracteristic de l'impressor Ber-
nard Lescuyer,° del taller del qua] sorti el mateix any 1521 el Missale
Barcincnense,'5 on retrobem, en mida adicnt, Ics mateixes cintes ondu-
]ants quc emmarquen els titols corrents del breviari.
L'edicio del breviari, que fou enllcstida molt possiblement amb la
del Missale Barcinonense,', deguc esscr impresa solament sobrc paper,
ja que no s'cstipula altra coca en el contracte, i que els exemplars
adouirits per Ics lnonges foren quinquagessirrta breviaria impressa in
papiro." Amb tot, sembla que hom en feu algun exemplar sobre vitel-
la, ja que la priora Caterina Durall en el seu testament del 17 dc setem-
bre de 1'anv 1525 dcixa a ]a seva neboda Elionor Durall -tambe monja
de Jonqueres- ques servesgtte del breviari nou de stain pa de pre-
gami.18
12. Es la marca tipografica nhm. 267 de L. C. Stt.vFSTRF, Marques typographiques,
Paris 1853. BAUDRIrR, Bibliographic Ivonnaise, vol. 9, p. 393, vol. 13, p. 22, l'ano-
mena marca segona de Simon Vincent.
13. Segons BAIDRIFR, Bibliographic lyonnaise, vol., 11, p. 69, Simon Vincent era un
dels Ilibreters lionesos que cercaven clientela entre els llibreters espanvols.
Vegeu tambe en J. M. MAUCRru. - J. RUBIO, Documentos para la historia, pp. 75*-
77* algunes relacions editorials lioneses de loan Trinxer.
14. A mes de la mostra tipografica presentada per Bs1'oRUFR, Bibliographic Iyonnaise,
vol. 2, p. 155, vegeu cis matci tipus a lcs Hord beate Mariae dels Carmelites
impreses per Etienne Basignana al taller de Bernard Lescuver tal com ho feu
amb altres obres. Cf. BAUDRI:R, Bibliographic lyonnaise, vol. 2, pp. 6-9; H. BOHAT-
TA, Bibliographic des Livres d'Heures irnprinzes aux XV et XVI siecles, Vienne
1909, num. 1336; Bibliographic der Livre d'Heures des XV et XVI Jahrhun-
derts, Vicna 1929, num. 1462.
15. Missale secundum consuetudinem novam aline sedis sancte Crzzcis Barcinone,
Lio, Bernard Lescuyer, 1521. Descrit sumariamcnt per BAUDRIER, Bibliographic
lyonnaise, vol. 2, p. 438.
16. Segons el colofo del Missale Barcinonense, fou acabat el 29 d'abril de 1521, i
el breviari de Jonqueres, contractat per Trinxer una setrnana despres d'aquel,
fou Iliurat a les monger el primer de juliol de 1521. Cf. J. M. MADURFLI. - J. Ru-
Blo, Documentos para la historia, pp. 620-621 i 623.
17. Barcelona, Arxiu Historic de Protocols, Joan Lunes, manual (let 5-XII-1519
al 24-XII-1521.
18. Barcelona, ACA, M.U., v. 241, f. 137.
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El breviari, tal corn ens ho mostren els fragments de Vic i l'exem-
plar mutilat de Barcelona, tenia I'oliacid i signatures independents per
a cadar,cuna do les sever parts. Tot i que aixo pcrmetia una certa Ili-
bertat a l'hora de l'enquadernacid, I'ordre i Ics parts del breviari po-
dricn rcconstituir-sc, pessiblemcnt, aixf:
Portacla i prcl minars. Fols. 1-XIV (s(_n. A"-BI). Pertanv a aquesta
sigrnatura cl fragment I de Vic, cl qua] cra cl biloli interior del plec B,
que era per tant tern (= B`;). Despres dc la portada devien seguir sis
folis amb el calendari, i, en la resta dell fulls, les brevfssimes rubriques
titularies Les ccrosuelcs !:'Jhre la celcbracid de les principals festivitats.
El I,;wiient I de Vic, corresnonent als fobs XI i XII, abasta les pres-
cripcions referents a] santoral descfe mitjan mes d'agost fins al final
d'octr!hre. I cn cls folis XIII-X?V devia haver-hi les dell mesos de
nc--crnbrc i dc;ernhr-, fins al di j vint-i-u, ales que el cicle santoral
d'ac;Licst brcvic!:-i acabavn amb In festa dc l'apustol sant Tomas.
Saltiri. Fols. ? (sign. ?). Dc moment no tenim cap testimoni d'a-
qucsta part del brcviari, 1'existencia de In qua] cs evident. Com cs habi-
I!-I -i ho cenfirma ]'evcmnlar do Barcelona-, en -i uesta seccid hi
ha,, is tambc I'him sari per al Temporal i per al Santoral, el capitulari
pr" al Temporal, i cl col•lectari per a les feries i cis c'iumenges despres
de in Trinitat. I possibtcpunt c',; shims penitencials i els psaimi -ra-
c?ualcr:r si no es que cis llcgissin diractament del saltiri.
Tcmnoral. Fels. I-CLV1I
--
I Bull Wane ( sign. ax-t5 , v6). Aqucsta part
s'ha conservat en I'exe:npl_ r do Barcelona, mancada solament dels pri-
mers vint-i-quatre fulls, i del darrer full quc era blanc o be portava
al-Lin rlravat. Es titulava Dcr»itilc ^le, tal corn es dedueix de 1'explicit
del I'11 CTVTT'.
Coma dc's Fols. I-XXVI (sign. Aa1-Bb8, Cc1(1). Els primers
quinze fobs van rclligats a continuacid del Temporal en I'exemplar de
Barcelona. I j:o crcuria qt,,.c lamb:; pertany a aquesta part el fragment 2
de Vic, perdue a1 foli XI'"' senibla comencar on calaix de sas:trc clue
s'adiu molt be amb cl contingut miscel lani del fragment vigata. D'altra
banda el fragment 2 de Vic, corn que era quintern (=Cc10) -per aixo
els folis XXIII i X`XXVT estaven units i encarats pcl cap-, havia d'anar
preccdit de dos quaderns pleat': en 8', i devia esser el darrer plec
d'aquesta part, ja que cl fol X :VI° acaba amb plana curia de 28 lf-
nies.2° En aquesta seccid del breviari s'hi apleguen diversos elements
19. Cal deduir-ho aixi del fol. XV' --sign. Bb'- del Breviari de Jonqueres, ates
que solament hi ha ells iuitia dell salms amb les oracions corresponents pels
difunts.
20. La darrera linia de la segona columna , do la qua ] no resten sing un parch the
centimetres, comenca amb on peu de mosca entrat dotze punts. Aquest detail
solament es retroba en una situacid paraliela al fol . CLVII ' -sign. v5- en
1'expticit del Temporal.
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destinats a oficis comuns. A mes del comu dell sants hi ha: les corn-
memoracions matutines i vesper-tines de sant Jaume, de sant Agusti, de
tots els sants (relfquics) i de la Marc de Deu; absolucions o benediccions
per als nocturns de matines, oracions per als calms graduals; i en el
p1cc corresponent al fragment 2 de Vic: l'ofici de difunts, les oracions
de benediccid de la taula, oracions amb indulgencies atorgades pel
papa Sixt IV, i molt possiblement -entre els folic XVI-XXII- l'ofici
menor de la Mare de Den i les hores de la Creu.
Propi dels sants. Fols. I-CXXIII + 1 full blanc (sign. AAa-PP8, QQ4)
D'aquesta seccid no en resta sing el fragment 3 de Vic, que pertany al
bifoli interior del darrer plec. El santoral devia comencar amb la festa
de cant Esteve, ja que el fol. CXXIII' acaba -en plana curta- amb la
festa de I'apostol sant Tomas. El darrer full era blanc o be podia con-
tenir el colofd, si -tal com sembla indicar el creixent de les signatu-
res- el plec QQ' era el darrer del llibre.
EL BREvi \Ri DE JONOCER}:S I EL Still CONTEXT HISTORIC
Al final del scale xvi l'historiador santiaguista Diego de la Mota
afirmava que la visita del afro 1501 del nionasterio de Junqueras de
Barcelona dize, que los visitadores hallaron, que la Priora, superiora e
Frevlas eran ntuv buenas eclesiasticas, assi en el canto, corno en el
rezar, e rezaban Bien ordenadainente el breviario de el convento de Ucles
sin discrepar ninguna cosa.2'
Malgrat que no he pogut identificar la font d'aquesta afirmacid 22 la
lectura de les actes de visita regular passades a Jonqueres entre els
anus 1481 i 1566 aporta matisacions importants a ]a segona part de
1'afirmacid de l'historiador citat; fins al punt que podem parlar d'un
progressiu contencids entre les monger de Jonqueres i els visitadors
de For-de de Sant Jaume de I'Espasa, a causa dels costums liturgics de
les monges i de llur breviari propi. En efecte, a les insistents prescrip-
cions dels visitadors encaminades a uniformar els costums liturgico-
devocionals de les monges de Jonqueres amb els costums del convent-
mare d'Ucles, amb els de la resta de I'Orde i amb les disposicions de
la Regla de Sant Jaume de I'Espasa, les monges de Jonqueres hi t-es-
pongueren quasi sempre amb la resistencia a abandonar llurs costurns
21. D. de la MOTA, Libro del principio de la Orden de la Caballeria de S. Tiago,
Valencia 1599, p. 125.
22. No l'he sabuda trobar en les acres de visita de Jonqucrcs conservades. Curiosa-
mcnt, l'autor dunes noticies histbriques sohre el monestir -ACA, M.U. 8,
f. 121-cita tambc Diego de la Mota.
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tradicionals. El conflicte esclata obertament l'any 1521 amb 1'edici6
de Ilur propi breviari, i dura practicament -com veurem- fins a l'adop-
cio dels Ilibres liturgics romano-tridentins per part de l'Orde.
La primera fita d'aquest proces sembla que cal situar-la en la visi-
ta passada a Jonqueres al final del maig de l'any 1481. Els visitadors,
amb el principi que se fassa en lo dit Convent segons se fa en lo de
Ucles, deixaren quatre capitols de rcforma sobre materia liturgico-ceri-
monial. Dos capitols tenen per objecte les commemoracions dels sants
que es feien al final de l'ofici divi: Item coon en lo dit Convent ducles
(sic) tots dies de VIIII lisons e les feries apres de Matines se fan conn-
mennoracions del molt glorios apostol sent Jauhme, e apres de sent
Agusti, la Regla del qual tenim e servam, e troba117 gone en la dit Con-
vent de Jonqueres la dita comnnetnoracio de sent Agesti nes fa pro no-
nam, feta la dita obediencia que daqui avant la dita connnennoracio se
fassa en lo slit Convent segons se fa en lo Convent ducles(sic); co es
a nnalines se diga la antifena qui comensa Factus ergo presbvter nno-
nasterium clericorunn, arnnb son verset et ab la oracio Adesto quesumus
donnnine etc.; e a Vespres la antiplnena Post nnnortennn reverses est Aegus-
tinus, ab la dita oracio. Item haviam vist que en la Connemoracio que
fan cie les Relliquies fan cliffornnnitat client la antiphena plana e lo vers
e la oracio cantannt pro nonam, feta la dita obediencia que daqui avant,
quannt a matines e a vespres se diran planes les comemoracions sien
plannes, e geant se dirau cantades se diguen cantades.
Pel que fa al cerimonial els maven d'inclinar el cap al Gloria Patri,
agenollar-se durant el cant de la Salve Regina, i quc en la recitacio de
les Hores dc la Marc de Deu les rites clones sliguan depeus, exceptat
en les festes precipues segons 4o inenat en la Regla.23
Pocs mesos despres, el mcs de novembre d'aquell mateix any 1481,
el mestre general de l'Orde, Alonso de Cardenas, passa novament visita
a Jonqueres dins la visita general de reforma que, per ordre reial, pas-
sava a tots cls convents santiaguistes. En ics actes d'aquesta visita a
Jonqueres, tot loando e aprovando lo que las dichas relligiosas guardan-
do su regla e orden fassen confirma les prescripcions dels visitadors
ante riors.24
Segueix un silenci en la visita del 1495; pet-6 en cis manaments de
reforma de la de I'any 1499, despres d'establir el principi que les mon-
ges de Jonqueres son dehaxo cie la Regla v estatutos de la orden de sant
Tiago a la qual son obligadas, els visitadors assenyalaren quc les monges
en l'ofici coral preterien l'obligacio a favor de la devocio amb el cos-
turn de resar saltiris que no son des Regla. I en canvi parescio a los seno-
res vesitadores que se devian conformar con la orden v con el monas-
23. ACA, M.U., c. 180, f. 118.
24. ACA, M.U., v. 180, F. 130; v. 167, i v. 168.
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terio de Ucles que es cabeza de la dicha orders, vv que deben dezir las
dichas frevras las oral de la cruz segrrn van do vnfero escritas, v que
no scan a cargo de dezir los salterios pees no son de Regla ni los pile-
den dezir salvo que sean obligadas a dezir el salterio de jueves de la
zena; v si algimas guisieren dezir was nor devocion que los digan. Las
quales dichas eras de la cruz soil las siguicutes: para los 117avlirres...21
A mcs, els imposarcn la recitacio dc trey parenostres i dels salms 69
(Delis in adiu:urirn nteinii iirtende) i 24 (Ad to Dontirie levavi (Iriinianr
nream) en llevar-se cada dia, segons la prescripcio i la interpretacio
Coll suetudinaria dcl capitol 5 de l?. Regla de Sant Jaume de l'Espasa.26
I els feren rernarques de costumari porque las dichas frevras se coufor-
rnen err todo can la dicha order: recitacio pausada de l'otici coral, incur-
poracio at Gloria Pat ri i durant iota la doxologia dels himnes, inclinacio
al salm 133 (Ecce runic benedicite Dorninuni) porque asi se usa en la
orders, agenollar-se durant I'ofici dc la Marc de Ddu al verset Monstra
to esse inatreni de l'himnc Ave ma-is stella i al verset Qnia respexit
del Magnificat, i introduccio en el calendari liturgic despres de l.'octava
de sant Joan Baptista de la testa de la vesitacion de nuestra Sefiora a
santa Elisabet con sits oclavas segue hazen en las alias fiestas solem-
nes... por4' :e asi haze v usa nuestra orders, v tiene perdones canto la
fiesta de corpus christi.27
Novarnent entrcm en una etapa de silentvi en les visites dcls ant's
1501, 1504, 1509; i solamcnt en la del 1512 cs mana que sean conforrnes
en ics inclinacions de consuctud al nom de Jesus i at Gloria Patri.
En aquesta etapa de prehistoria del conflicte que esclata com a
consegi.icncia de la visita dcl 1515, no trobem, pet que fa al breviari i a
l'olici divi, sing advertiments sobre costumari i incompliment de rubri-
ques. I pet que en deduim a partir de Ics visitcs posteriors, les monger
de Jonqueres en feren algun cas. Solament en els capitols de reforma
sobre cis oficis devocionals de 1'Orde hi ha lades d'un cert interes per
a comprendre millor 1'evoluci6 de l'afer i el scu reralons devocional.
Aixi veiem quc a Jonqueres no hi mancava la recitacio diaria de l'ofici
mcnor de la Marc de Ddu d'acord amb la tradicio de I'Orde; s pero no
25. Segueix el text llati, que retrobem en altres Ilibres de I'Orde, corn el dcvo-
cionari Ms. 172 dc la B.N. de Madrid, i el Breviariant impres del 1532, tots.
I`-I1'.
26. vegeu 1'edicici d'E. G.IL.r.t:co Br ayco, The Rule of the Spanish Military Order of
St. James, 1170-1493, Leidcn, 1971, pp. 88-90. Pcl quc fa a la consuetud, vcgcu
D. de la Moi,^, Libro del prmcipio de la Orden, p. 127.
27. ACA, M.U., v. 169. Es un bifoli soft collocat a la fi d'aquest volum. Correspon
al bifoli exterior dun plcc de sis fulls clue contenia una cupia autcntica lets
manaments de reforma d'aquesta visita -Cf. v. 168, p. 26-; porta la signatura
autografa del secretari do la visita, Dicgo dc la Pena, quc retrobem en cls
poders del volum 167. Les actes senceres de la visita potser cs troben a Ma-
drid, AHN, Ord. Mil., Santiago, libro 1.114-C.
28. Cf. E. G I,I,i:eo Bi.nnco, The Rule, cap. 5, p. 90.
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s'hi celebrava com a primer ofici del dia. En canvi es evident que flavors
dc fa v sitii de 1'any 1499 no s'hi resaven les brevissimes bores de la
Crcu, :ai le', monges en coneixicn cl text emprat a Male, si hem de
judicar i,ci let quc els visitadors els el deixin transcrit.' Les monges,
com vcicm en les visites posteriors, continuaven celebrant I'ofici menor
de la Mare de Den SC '!(,!-,S fur costum, pero cn canvi acceptaren les
ho-.,s de la CreLn i molt possiblemcnt adoptarcn el Ilibre d'hores que
horn Ida servir dins l'Ordc, tal com semblen indicar al(Tuns inventaris
de !fibres quC lrobem en testaments atorgats a Jonqueres entrc cis
anus '426 i 1516. Prenisament ell, aquesta darrera epoca el litol comb de
hones o be bores de ;iradona sa,.cta Maria hi aparcix mes detcrminat:
1'rrnv 1504 Ma^_,dalena Dallestcr ]feed entre els seas Ilibres liter<oics tines
bores de pregami del riostre ofici; i el 1515 Violant Llull diu Item firtc
ttr;c's bores tie pregami del orde ab lancadors do parxe ab caps de argent
daurats.;0
Deis saltiris dits per dei'ocid, quc esmentcn cis visitadors de 1'any
1499, no cn senlirem a parlar mes. Amb tot, aquests saltiris, recitals
sovint en suf ragi dels difunts," no dev icn desaparcixer com a practica
piadosa, i d'aci la prohicraciu do disposicions testamcntdries de les
r;r.;nges sobre saltiris do petit format i d'altres d'us aparentment no
La visita de I'any 1515 reprengue la Ifnia de Ions de i'etapa ante-
riu , i cis visitadors Asioiesnio rnandarou a la dicha Priora V Sopriora
i' Frevras del dicha Moiiesterio, que por quarrto sit Alteza suplico al
S;rno Poatifice, que porque en la dicha Orden habia de haber los mo-
dos (le rezar, diese facultat al Obispo de Palencia para gee viese y exa-
nriua.se el Bret'iario que se eopuo(sic) de la Orden, v el dielro Obispo
to i'ido, v exanrino v corrfirriio, v aprobo, v marldo Crr virtud de obedien-
cia v so Pena de esconnniioil, que todos los de la dicha Orden, asi los
grre re.Siden ell los Converetos, corno en los Bencfieios de ella scan obli-
gados a to rezar, v sit Alleza inaudo irnprimir los diehos Breviarios, y
el nrodo de rezar de ellos se guarda v time en loch la dicha Orden, asi
err los diehos Conr'entos de Religiosos, corno de Religio.sas, v Benefi-
cios de ella. Que de aqui adelante procuren de haber los diehos Bre-
viarios, conrprarlos paro quc se eonformen con lodos los otros Con-
1'e171os Ile la dicha Ordeu en el nroclo de rezar v aguel guarderi v tengarz
pongee err Coda la Orden haver eonforrrridad. I respecte a I'ofici menor
de la Mare de Dcu, en vcure quc les monges el recitaven despres de
29. ACA, M.U., v. 169. Cf. la nota 25.
30. ACA, M.U., 241, tots. 111' i 12C.
31. A Jonqueres mateix, Elionor Pujades many en el scu testament Rein quern
Bien this cfoccrrts psaltiris per les clones de raostre orde. Cf. ACA, M.U., v. 141,
f. 25.
32. ACA, M.U., v. 241, fols. 40 , 43, 60 , 105, 163v.
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l'ofici del dia lo qual es contra el use y costunrbre que en los Conven-
tos de dicha Orden se ha tenido v tiene, manaren que de aqui adelante
se confornien en el modo de rezar de Nuestra Senora con la Orden, di-
ciendolo siempre antes de lo del dia.33
En aquesta ocasio l'actitud de les monger de Jonqueres fou prow
eloquent: en comptes d'adoptar i seguir aquest breviari -avui desco-
negut- impres per a tot I'Orde,33 hi contraposaren cinc anys mcs tard,
el 1520, Ilur propi breviari impres. Tot i aixo, en la visita segiicnt, que
no fou fins l'any 1529, sembla que els visitadors no feren massa cabal
de I'actitud dc Its monges entestades a seguir el breviari tradicional;
ja sigui perque el breviari de Jonqueres no diferia fonamentalment de
l'impres per a tot I'Orde, o be perque no podien demanar-ne comptes
a la priora Caterina Durall, morta fcia ja quatre anys. I es limitaren
solament a insistir en la prescripcio de la visita del 1515 referent al
floc que havia d'ocupar l'ofici menor de la Marc de Deu.35
No hi haguc nova visita regular a Jonqueres fins I'any 1538. Els
visitadors, en veure la mantra de fer traditional de les monges en l'ofici
coral, intentaren de reformar Ilurs costurns sense imposar-los la nova
edicio del breviari de l'Orde. La coca queda aixi: El dicho senor Visi-
tador habiendo visto el modo v ciriniouias que las Religiosas del dicho
Monasterio de Jonqueres tienetr en el Coro acerca del rezar v hacer el
Oficio diviuo; visto que en algunas cosas confornran se con lo que guar-
den v tienen en los Conventos de la Orden, v en otras mochas tienen
otro modo y estilo rrrui diferente de aquello; y haciendo lo que Su Ma-
gestad manda por la Instruction que trahe, pareciendole ser mui difi-
cil maularles en todo su modo v estilo antiguo, mando, que de aqui
33. ACA, M.U., v. 168, pp. 85-86; v. 167 sense foliar.
34. Una dada sobre aquesta edicio es l'existencia d'un exemplar impres sobre
vitel-la segons que es despren dun inventari del convent d'Ucles confegit l'anv
1541, quan ja corria la nova edicio del 1532: nius dos breviarios de pergantino
de niolde el imo de los viejos y el otro de los nuevos. Cf. Madrid, AHN, Ord.
Mil., Uclds, carpeta 339, vol. 3, num. 80 his, fols 11 i 17'. Una altra dada d'in-
teres, si es totalment veridica, la trobem en un exemplar mutilat de I'edicio
del 1532 conservat it la Biblioteca Colombina de Sevilla, identificat i inventa-
riat ja per G. M. Disaves, Analecia H},nmica Medii Aevi, vol. 16, Leipzig 1894,
p. 15, que fou completat al segle setze amb la portada i el calendari de I'Orde
de Sant Jaumc manuscrits. El titol din: Breviariurn pro Canonicis Regularibus
Ordinis Militaris S. Jacobi Zebedei. Excusuns regnante D. Joanna Hispaniarum
Regina post proclanuctionen Caroli V in Principein Regnoruuu succesorenr.
Deixant de banda els probicmes de cronologia historica que planteja I'esment
de Cartes V, veiem quc la visita a Jonqueres del mes de mare de I'any 1515
parla en passat de la impressio d'aquest breviari, i quc Cartes V, segons D. do
la MOTA, Libro del principio de la Orden, p. 358, rebel I'administracio de l'Orde
per butlla papal l'anv 1515, pero no fou proclamat Mestre de I'Ordc fins el
28 de maig dc 1516 pct consell dcls Treces convocat pct prior d'Uclds, governa-
dor estatutari dc I'Orde per la mort do Ferran el Catolic. Cf. Madrid, AHN,
Ord. Mil. Santiago, libro 1241-C.
35. ACA, M.U., v. 168, p. 66.
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adelante asi en el rezar de las horas, coma en el hacer las cirimonias
co el Coro tengan v guarden la orden v estilo siguientes...
El nou estil a seguir en l'ofici divf -tambe n'hi ha per a la missa-
es descrit en deu paragrafs. Uns, d'esperit i de funcio rubrical, van
destinats a establir una jerarquia en la recitacio dels diversos elements
vinculats a l'ofici canonic -corn eren els Balms graduals abans de ma-
tines, les Hores de la Creu, I'Ofici menor de la Marc de Deu, l'ofici de
difunts, les commemoracions dels sants at final de matines i de vespres,
i les preces maiores en acabar lei hores- d'acord amb la importancia
de les testes, i tot deixant una porta oberta a alto de legftim que les
monges volguessin resar de mes a mes por su devocion. Uns altres con-
templcn la dignitat de la celebracio: ritme pausat en la recitacio, ele-
ments cantats, cerimonial i disciplina de cor.
En els primers, que son el mes importants, em semblaria veure-hi
una mica de ma esquerra dels visitadors: de fet son prescripcions
que segueixen les rubriques del breviari de l'Orde de l'anv 1532, que
no podia esser gaire diferent de I'edicio anterior. Pero quan es tracta
de manar alguna cosa que pot ferir el costum de les monges -corn ara
la supressio dels salms graduals, de les preces maiores, de les hores
dc la Creu i de I'ofici menor de la Mare de Deu en les vigflies i en les
Testes de capes- hom recorre a un curios principi d'autoritat: confor-
nrandose con el Breviario(sic) Viejo que tienen de la Orden.""
Dc quin breviari es tracta? No crec que pugui tractar-se del Bre-
viari de Jonqueres, que en alguna de les supressions esmentades pres-
crivia altrament, tal corn vcurem mes endavant. I per tant, aleshores,
]'any 1538, en clue I'Orde resava amb la nova edicio del Breviarium se-
cZrndum corrsuetudinem Ordinis .Militie Sancti Jacobi de Spata, impres
a Leon per Juan de Leon el 1532, cal pensar que horn fa refercncia a
l'edicio anterior del breviari, aquella que els havia estat manada a les
monger per la visita del 1515. Aquest breviari, pero -segons que es
dedueix de la visita seguent- cis fou assenyalat solament com a guia
rubrical destinada a regular la celebracio de l'ofici divf, i a preservar-la
de la inflacio quantitativa amb que la tradicio i la devocio de les mon-
ges I'havien farcit.
Segons que es veu, les monges de Jonqueres no degueren fer gaire
cas del visitadors, i en la visita seguent, l'any 1549, cis noun visitadors
repetiren fit per randa els decrots liturgics de la visita anterior, tot
afegint-hi ara que de aqui adelante se conformer en el rezar de las
fiestas con el calendario del breviario nuevo de la Horden v en lo que
no tuvieren propiedad lo digan del comun del santo que rezaren, i que
desde el Lila de la resurreccion hasta el sabado de la Trinidad no digan
36. ACA, M.U., v. 168, pp. 90-92; v. 169, fols. 1•-3.
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en los waytines rnas de un nociurno con Ives salmos e Ires lecciones
corrforirre a la re la de la resurrccciorr que esta en el breviario de la
borders al fin del coma;7 de los santos37 to qual ensi lragan aora rezen
de fiesta o do doirimica o fcria.v'
Aquest ccuilibri for4at no podia durar eterr_.mcnt. Els visitadors
de l'anv 1556 Toren mes expeditius: Habiendo vista los senores Visita-
dores la nra;icre v cereinonias v cuidado que las diclras religiosas tienen
en el Oficio clivino, parescioles que todo to hacian m av Bien, salvo en
no ce;ifornurrse cn a1gunas cosas corn el Breviario(sic) nuevo de la
dicha orders, to q,tal causa algur,as confusiones en el Oficio divino: par
tanto parescioles que es de razor grte los que son de una rnisrna order
siguen el misino Ordinario, dixcrou que inandaban v mandaron que
de aqui adelante re-en sus borers en el Coro pot- el dicho nuevo Bre-
viario de la Orden, y clue dentro de medio ado embien a mantle errr-
biar la dicha Priora al Com,cnto de Ucles por im nrisal de los nuevos
de la clici:a Orden, porque se conformers los Clerigos que hazen el Offi-
cio clivino co:O el Coro, v no hava confusion ninguna. Y con esto les
parescio a los clirhos Senores Visiladores, clue en to que toca a to demos
del Coro no hay que enrendar.39
La intimecio dels visitadors no obtingue e's resultats esperats,
coin ho palesen Cla mvcntaris pt osa`e cn oca_;i0 d r la visita qui' cl riles
de juliol del 1560 precedi a l'eleccio de priora: a la sagristia hi havia
solament un misal antiguo de pergamino escrito de mano de la ordcrt
contra tres misales del obispado; i cntre els Ilibres del cor trobaren
an breviario de la orden,40 que molt possiblement hi fcia de gallofa.
Per aixo, en la visita que el mes de setembre del mateix 1560 segui a l'al-
darull de 1'elecci6 de priora del convent 41 fou renovada la prescripcio an-
terior amb 1'obligaci6 que to mas breve que se pt!eda trahigarr los Misales
y Breviarios papa todas las religiosas y altares que fueren necesarios, y
tralridos rezen por ellos, y en todo el Oficio Divino se conforine coil
ellos se, un que la Orc? n les eblrga. La comunitat d:: Jonqueres pro-
testa amb acta notarial contra tots els manaments de reforma que
els eren imposats per considerar que elies no eren religioses sing da-
mes, i apcFlaren al Rei i al Capitol General de l'Orde. El Capitol reunit
a Toledo el mes de mare del 1561 conlirma, amb autoritat reial, tots
els manaments dc la visita i mana a la priora que lraga traher como
37. Cf. Breviariurn, edicio 1532, f. 311.
38. ACA, M.U., v. 168, pp. 99-103; v. 169, fols. 221-24.
39. ACA, M.U., v. 168, pp. 113-113; v. 169, f. 27.
40. ACA, M.U., vol. 169, fols. 35 i 37; Madrid, AHN, Ord. Mil., Santiago, libro 2-C,
lots. 6 i 9
41. Vegeu M. M. Cosr.x, Las elecciones priorales en el nronasterio de Santa Maria
de Junqueras, dins Anrrario de Est adios Medievales 11 (1981) 426-427.
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le esta rttaudado por his visilas pasadas los Bret'iarios v, Miscues de la
Ordert.42
Era una resolucio totalment previsible, i quc en I'afer del missal
i dcl breviari tenia un camp ben adobat: l'anv anterior havia estat en-
Ilestida la correccio dcls nous ]fibres liturgics per a I'Ordc;a; encara
era fresca la tercera edicio del Missale secundunt coustietudinem ordi-
ni.s inililiae Saudi Jacobi de Spata estampada a Leon el 1560 per Pedro
de Cclada; 4i i en el mare d'aqucll matcix Capitol havia estat encoma-
nada la impressio de la nova edicio corregida del Brci'iarittnt Ordirtis
Militiae Sancti Jacobi, quc no veuria la Ilum fins I'anv 1563.4'
No sabcm fins a quin punt la comunitat de Jonqueres accepta Cl
brcviari i el missal de I'Ordc, perque cls visitadors de ]'any 1566 insis-
tcixen: Por guanto paresce gee el Oficio Divino artsi err lo gite loca al
Coro, cooto al Allar no se pace v celehra del Ordinario por el n)isal
v bret'iario de la dicha Orden de Santiago, ntaudarort a la Priora, Suprio-
42. ACA, M.U., v. lti8, pp. 123-127; v. 169, fols. 38`-50'. Madrid, AHN, Ord. Mil., San-
liago, libro 2-C, lots. 31`-45'; lerajo 71, num. 1.
43. R. Fot t.cm'.-Drt.uosc, .1lanrtcrils hispanigaes de bibliotlrequc.s dispersees, dins
Revue dcs Bihliotlreques,, 22 (1912) 469, num. 382, cita Una Yn.strttccion original
del Obispo de Segohia D. Martini Perez do Avala pain ordcnar el Breviario y
\lisal clef Orderr de Santiago, en 1560, quc no se on para. Els correctors del
hrcviari ho Icren corn parecer (lei nm- Ilnstrisinro senor el obispo de Segovia.
Cf. Madrid, AHN, Ord. Mil. Ucles, carpcta 2, vol. 2, num. 44, to]. 2.
44. W. H. 1. Weu.i.-H. Bortarr_v, Culalogas Mi.ssaliton rites latini (lb arrrzo
MCCCCLXXIV impres.sorttnr, Londres-Leipzig, 1928, p. 380 inventarien 1'exem-
plar conscrvat a la Biblioteca Colombina de Sevilla. El cita tambc U. CNevA-
i.n.tc, Reperloriun lrcornologicurn, vol. 6, Paris 1919, p. 153. No 6s conegut cap
exemplar cle Ics dues edicions antcriors del missal santiaguista; 1'existOncia
de la prinicra es testinumiada cn una carta del nunci apostolic Giovanni Pog-
gio a] rector d'Alcala dc Hcnarcs, datada a Valladolid I'll de dcsembre del
1536, cn la qual Ii demana cue Boni Ics Ilicencies per a I'edicil) del nou missal
reformat de l'01-dc do Sanl Jaun-c de I'Espasa. Cf. Madrid AHN, Ord. Mil.,
Uclcs, carp. 2, sot. 2, num. 43, cclitada ja en el Bnllarium F,gne.stris Ordinis
S. Jacobi de Spatha, p. 508 tot deixant punts suspensias en tin lapses calarni
dc l'oriefinal quc din Ordure S. Bentedicli. Aquesta nova edicio ja corria 1'anv
1541, ja quc en un inventari del convent d'Uclcs trohcm die.. nisales de la
order tic los nuebos con Cl tine esia en el choro. Cf. Madrid, AHN, Ord. Mil.,
Uc les, carp. 339, vol. 3, num. 80 his, fols. 11 i 17'.
45. Aqucsta edicio del brcviari foe encomanada a] canonge d'Ucles Alonso de
Marquina Cl 18 de mare de 1567, a Toledo, pets priors dels convents de San
Marcos de LleO i de Santiago d'Ucles, als quals por sit magcstat c por los se-
nores del capitnlo general le.s ha sido conretida la corresccion V aprohacion
del breviorio do la order co,, parecer del rnnv Ilnstrisirno senior el ohispo de
Segovia. CI. Madrid, AHN, Ord. Mil., Ucles, carp. 2, vol. num. 44, f. 2. Actual-
ment no sc'n concix cap exemplar, pet-6 D. de la Mom, Libro (lei principio de
la Orden, pp. 124, 126, 132 i 219, tingue ales sever mans ]'exemplar guardat a
l'arxiu d'Uclcs, i en (Iona cl titol, l'am•, i la foliacio de l'ofici menor de la
Mare cie Dcu i do Ics rogatires pets benefactors vies i difunts quc es feicn
cada dia at final de I'otici de Prima. Aquest exemplar, pero, sembla quc ja
no hi era titian hi trcballa J. LOP[/, AccRLt:Ty, Vida del Venerable Furrdador de
to Orden de Santiago, Madrid 1731, p. 15 de la segona part, quc, en esmentar
els breviaris antics quc horn hi «uardava, cita el ultimo de ellos, irnpreso ell
ritela ano de 153,2 por loan de Leon, impresor legionense.
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ra v Capiscola que sienipre v en todo tiernpo oficien las misas cantadas,
y el coro se rija y govierne en today las horas por el Breviario de nues-
tra Orden, to qual cam plan en virtud de Obediencia, porque es cosa
inui indecente y desordenada que las personas de la Orden no la sigan
en todo conro son obligadas, v los Vicarios sean en esto avisados para
que ansi se cumpla v guarde.46
Malgrat que ens manca informacio per a saber com evoluciona
l'afer, aquesta prescripcio fou, imprevisiblement, com el cant de cigne
de la polemica. Perquc aleshores, quan Ies monger comengaven a fer
servir -de grat o per la for4a de les circumstancies- els llibres litur-
gics de I'Orde de Sant Jaume de I'Espasa, canvia de sobte el panorama
liturgic a i'esglesia Ilatina. L'any 1568 el papa Pius V promulga i imposa
el breviari romano-tridenti, que 1'any 1573 fou rebut al convent-mare
d'Ucles des de les primeres vespres de la festa de sant Jaume 47 i fou
manat a les monges de Jonqueres -juntament amb el missal roma-
en la visita de l'any 1576.48 Aquest cop les monges de Jonqueres se sot-
meteren.49
El. BRLVIARI DE JONOI ERFS I LA 1RADICI6 LITURGICA DE 1.'ORDE
DL SAN I' JAIIME DI: i.'ESPASA
L'actitud conciliadora dels visitadors dels anys 1529, 1538 i 1549
deixa entreveure que la discrepancia entre el breviari de Jonqueres i
el de I'Orde de Santiago no podia esser excessiva, i que les diferen-
cies cren mcs aviat de forma. Els costurns liturgics de les monges de
Jonqueres, precisament pel que tenien de tradicionals i de rutinaris
topaven amb la nova manera de fer de 1'Orde caractcritzada
-corn 6s
habitual en aquesta epoca- per I'afany d'uniformitat i de reforma,
mes que no pas pel d'innovacio.
Per la seva Banda les monges de Jonqueres actuaven convencudes
que llurs Ilibres liturgics eren els de I'Ordc i que estaven lligats al
costum de la casa, tal corn es palesa tot resseguint cis testaments de les
monges en aquesta epoca. En trobem un exemple ben significatiu l'any
46. ACA, M.U., vol. 168, pp. 151-152; v. 169, f. 54.
47. D. tie la MOT.A, Libro del principio do la Orden, p. 124.
48. ACA, M.U., v. 168, p. 161; v. 169, F. 61'.
49. En la historia do Jonqucres escrita I'any 1686 pel dourer Joan Baptista Fon-
tanet hour fa mcmoria del let que, essent priora Violant de Marimon -1570-
1590-, conienzaron a rezar las horas canonicas segun el Breviario Romano. Cf.
ACA, M.U., v. 244, f. 69. 1 a l'inventari dels Ilibres que hi havia at cor en la visita
del 1597 hour esmenta tres libros grandes de liciones antiguos del oficio de la
orders que va no sirven de pergantino. Cf. ACA, M.U., llig. 8, f. 351.
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In nativitate beate virginis mane.
1111 caparttnt. Ad Matutinutn invi-
tatorirrm Ave Maria. Hv inzus Quern
terra.. Et sic fit in donzinica infra
octavas. Ad prinianz post psahnum
Deus in nornine psalmus Confite-
uini dicitur. Et per totanz oclavctrn.
In natale sancti dionisii episcopi
et nzartvris . IX lectiom ni . Onzrzia
dieantar de commulti ildius marty-
ris.
In iiataie sancti calixti pape et
nzartvris . IX lectiorium. Omnia di-
cantur de connnuni urzius nzartvris
prefer orationes et sex lectiones.
Oznelia : Homo quidain peregere pro-
ficieiis.
(La rxr)tivitat de la verge maria
(es fest ) a doble fell lot loffici axi
tom sta posal czb les benedictions
do la verge nzaria. F a prima digail
to ps. Corifitemirii . Aquesta festa ha
octava de IX li4'ous; lendema a nzn-
tines e per totct la octava Cantiezon
s,radutml...
Sant diorzis Cum sociis Son pill-
Nils es festa de IX ligons felt lot
loffici dell plllr-als ab legelicla e ora-
tio propia.
Sant calixto es martyr festa de
iX lecons fell lot loffici dels mar-
tyrs ab la legenda e oratio propia.
Sortosament, perb, no hi ha un seguiment literal. Tot el contrari.
Dins una unitat de tons i de forma emergeixen tambc propis, con ara
la prescripcio referent als salms graduals (cazzticunz graduum) que
segons la consueta de Jonqueres cal recitar abans de comengar mati-
nes durant la vuitada de la Marc de Dcu de setembre. Contra aquest
costum, els visitadors do l'anv 1538 donaren una norma ben precisa.56
En aquest mateix nivell consuetudinari-rubrical no manqucii altres
contactes molt reveladors. Aixi, per exemple, contra alto que podia ter
teener la prescripcio sohre Ics commemorations dels sants de la visita
del 1481, en el breviari de Jonqueres, fol. XIV` (sign. Bbl) llegim: Com-
mentoratio sancti iacobi gziotidie infra annum ad matutinas... Ad ves-
peras... Connnemoralio sctncli till ,tlstilzi ad nzatutinas. Tot scgons les
indications de la visita i cl text del Breviarittnz de l'Orde del 1532.
Tambc en cl camp estrictament devotional hi retrobem les mateixes
fonts; una devocio quart donlizzus papa Sixtus quartus ntisit domi170
loharzni principi Castelle'7 in qua coldirterztur multe indzllgentie que
hi ha en un devocionari dc l'Orde conservat a Madrid, B.N. ms. 172,
fols. 33` fou incorporada al breviari de Jonqueres (fragment 2 de Vic)
amb rubriques prou explicatives: Lo ecclesiatic qui apres les suas bo-
res eanotzicas la seglient oratio dira aconseguira rentissio de les inad-
verteucias ell aguel dia cu lo ofici fetes, atorgat per papa Sixto IIII, i
mes endavant Papa Sixio Jill atorga a qualsevol dient la seguent ora-
56. ACA, M.U., v. 168, p. 90: Prinieraniente que no digarz all el coro Calzticuni gra-
duuin eii los Bias de capas, ni eii sus octavas, auiique scan menos solenuzes,
nzas que solanente to digan quando rezarerr de feria, o de fiesta de tres capas
o de nueve licciones, pero si de tal fiesta rezaren entre las dichas octavas
entorrces iio dirari Canticuni graduuni.
57. Es tracta del princep Joan do Castella, 1478-1497, que fou apadrinat pel nunci
del papa Sixt IV.
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!io onze nrilia urns do indulgcnlia per qualsci^ol >>egadu, i cncara Ora-
tiutts do suer! grcgori quc alor^;u a tots los pelridents con^essats qui di-
run a^eiwluls uh set puler iioster c Vll uvc nturies dul^attt lu _>>mcttge
de In picrur citintor,-.e niiliu an^^s ale irduh;en^ie.
Ja en cl camp mcs cuncret dell textos cs particularment inleres-
sant la ^°ersio local do les prc^^aries que pets membres i bcnefactors
^^ius i difunts do 1'Orde hom fcia en llengua nritcrna al final de 1'ofici
de Prima. EI furmulari rlfala que ens transmct el bre^•iari de Jonque-
res, tit i respondre a la tradicio c^uc trobcm en el l3reviuriunr del 1532,
scmbla molt mcs primitiu per la subrictat do les infencions gels bene-
factors difunts,^^ en Ics quals cs limifa a csmentar nominalment els
difunts do la casa de Montcada-F3carn especialmcnf lli^^ats als origens
del numestir:sy
|'I'l!'ZCII'Il:.^
Pre,^uenr Nostre Senyor Iesuchrist per to Senyor Apostolic, per
nosn^e A7estre, per nostres frures, per ros sors, per nos enleixes, per
huts les benefucls de uquesl orde, per tots los orders yue sun ul servey
de Ueu, per tot to pulee chris^ia: que Den los /assa ben obrar e bent
f(I7L1T. ^ulCl" 170S1eY.
Ahu.
Per nostres frures qui son catia^s, per tots dn^istians qui son catius,
per tuts christia^is qui i°nn sobre mar: que Iesiirhrist los traha a port
de suhit. Puler roster.
Al ia.
Per In aniniu de madonu lu Comptesa, per cells den Gins de Mnn-
cada, en Gasco de nrudona de Muizcada, de nrudona la Coniptesa: qz^e
Iesuchrist !os aje irerce. Pater roster.
Aliu.
Per 1es animas dcls ^^ostres n^estres, per los hedificados de agatest
orde, per nostres frures, per nostres sors, per nostres parents, per
nostres nntichs, per totes unities dell defunts qni de bona port son:
Regniescarrt in puce. Pater nosier.
Pcr aquest cami la memoria de Garsenda do Proven^a, vidua de
Guillcm de Montcada ^-escomte c^e Bears, i del sea fill Gastu casat amb
58. EI Breriuriiinr del 1532 dcsprrs do la tcrccra intenciu, cn la goal ja sun esmen-
tals els refs bcnefactors de I'Ordc, cn to ana quarta prr a Fcrran ill de Cas-
iclla i Llco, San4 11 dr Portugal , Enric IV de Castella, i Isabel i Fcrran.
D. W. Lu .^^.^x, /,u Orden de Santiago, 1170-1275, Madrid 1961, p. 33, diu quc cl
Capitol General del 1259 rccorda als canonges quc havicn de celebrar ties
misses prr Fcrran III i per Sand II de Por[u^al.
59. Posteriorment la casa do Montcada continua ]ligada al com^enl eom a bene-
faclora. CP. P. P^F' rai^a:K - P. J. P.naceuis^ , Recuerdos y bcl(ezus de Espana, vol. 1,
Barcelona 7839, p. 72.
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Mata de Bigorra, dotadors de Jonqueres, i corn a tals enterrats en el
monestir;' havia de quedar perpetuada en aquestes pregaries, que so-
brevisqueren a l'adopcio del breviari roma per part de I'Orde.62 Les
monges encara les deien I'any 1773 en que escriviren o feren escriure
per a us coral un Ilibret titulat Orationes post Divitutnr officiunr dicen-
dae," que tres anys despres feren imprimir,6' i no es inversemblant de
creure que les recitaren fins l'anv 1808, en que la cornunitat lou for-
cada a abandonar el monestir i ja no s'hi pogue aplegar mai mes.
Peru, d'entre tots els textos que ens han pervingut del breviari
de Jonqueres, els que tenon una major transcendencia son els que
ens lliuren l'homiliari de l'ofici. Tal com ja he dit mes amunt, tot just
vaig trobar la part del breviari de Jonqueres conservada a Barcelona
em sembla que el seu homiliari de l'ofici era molt proxim al model
empral en algunes canuniques augustinianes de Sant Ruf d'Avinyo, cosa
que vaig poder constatar sobre els homiliaris manuscrits 62 i 196 de
I'Arxiu Capitular de Tortosa.
En canvi, la consulta obligada dels llibres do I'Orde de Sant Jaume
dona un resultat sorprcnent a primcra vista. El tipus d'homiliari de
Jonqueres solament es retroba en el Breviariunt de l'Orde del 1532;
mentre que dos manuscrits procedents de I'antic arxiu d'Ucles
-el
breviari de Madrid, B.N. ms. 240 i el matutinari dc Madrid, AHN, codex
911-B (olim 1319)- porten un altre homiliari.b'
60. El 13 do mare de 1234, Garsenda de Bearn dota el monestir fundat fcia vint
ant's i obting6 I'agregacio a I'Orde de la Fe i de la Pau. Cf. M.-M. CosTA, Les
dames nobles, p. 363. El SCU fill, Gasto, cl 9 de novembre de 1263 confirma la
donacid de la seva mare -ACA, M.U., llig. 8, lots. 5 i 42'- i cl mes de Juliet
del 1278 funda un aniversari perpetu per ella -f. 42"-.
61. ACA, M.U., v. 180, f. Ill': Item quadam turnba fustis posita in part(, sirtistra
dicti altaris cooperta corn panno nigro cum signis dicte Religionis et Muncada.
In quaquident tumba stmt recondita corpora vicecomitisse de Bearn et filii sui
Gastonis qui plures redditus dederunt tcmporibns preteritis ditto rnonasterio.
Aquesta sepultura, situada vora I'altar major, degue Esser modificada segons
es despren d'una historia del monestir escrita ]'any 1686. Cf. ACA, M.U.,
v. 244, p. 40.
62. D. de la MoTA, Libro del principio de la Orden, p. 124 afirma que a Ucles con-
tinuaven lent-se al cor acabada Prima.
63. Sota cl tftol hi ha la creu de Sant Jaume i ]'any 1773. Es un manuscrit cfe
180 x 115 nom escrit sobre pergami. Te 48 fulls numerats i 3 sense numerar.
Dues tintes. Relligat amb pelt ncgra gotrada, amb registres, cintes, tanqucs
de Ilato i tall dautat.
64. COMMEMORATIONES // ET // PRECES, // TUM QUOTIDIE, TUM CERTIS
TANTUM DIEBUS // ET OPPORTUNITATIBUS RECITANDAE // IN CHO-
RD // MONASTERII BARCINONENSIS // DE JUNQUERES, // Regii, ac Mili-
tan s Ordinis S. Jacobi Apostoli, // & Hispaniarum Patroni, // JUXTA // LAU-
DABILEM PREDICTI MONASTERII CONSUETUDINEM, EJUSDEMQUE
ORDINIS STATUTA. // (crcu de Sant Jaume), Barcinone: Apud Franciscum
Soria & Burgada. Typographum, Anno 1776. 2 fulls + XLV pp. 215 x 155 mm.
65. Caldria analitzar tambe els manuscrits Madrid, Bib. (let Palacio Real. ms.
20 i 451, Clue forem emprats en I'Orde cum suggercixen J. J.ANi'i -J.SetuRANO,
Mamtscritos liturgicos de la Biblioteca National, Madrid 1969, pp. 204-205.
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Deixant de banda aquesta duplicitat d'homiliaris dins els llibres litur-
gics de l'Orde
-deguda segons em sembla a la influencia dels breviaris
diocesans-,1111 es mes important d'asenyalar la concordanca d'homiliari
entre el breviari de Jonqueres i el Breviarium del 1532. Perque no ens
trobern davant una simple casualitat, ni tampoc amb un cas de depen-
dencia comuna d'un model proxim -tal com ho deixen entendre les
variants que hi ha entre ells-, sing amb Ics arrels de la tradicio litur-
gica que informa els origens de l'Orde. I en aquest punt entrem en
contacte amb una problematica encara no suficientment aclarida. En
els estudis histories sobre la formacio de l'Orde de Sant Jaume, D. W.
Lomax i J. L. Martin han refusat justificadament la tradicio que lligava
la creacio de I'Orde amb el monestir de canonges regulars de Loyo, tot
mantenint, pero, la sera adscripcio al moviment canonical augustinia.11
Mss resentment, E. Sastre Santos, despres d'analitzar el santoral de
Pantie martirologi emprat a Ucles des del segle xiii fins at xvi i de
constatar que es tracta d'un martirologi provinent de 1'area geografica
de Provenca i molt proxim at dels canonges regulars de Sant Ruf
d'Avinyo, ha proposat d'una manera mes concreta l'origcn augustiniano-
canonical do I'Orde.11
Tot i que queda molt de camf encara a fer, tan( en l'estudi i avalua-
cio de la implantacio concreta dc 1'Orde dins el moviment canonical69
com en la recerca sobre les fonts de la liturgia santiaguista i en l'ana-
lisi de la influencia canonical sobre la liturgia de Castella, cs evident
que la tradicio canonical reflecticla en I'homiliari de Jonqueres no pot
esscr menvstinguda perque ens remet als inicis i als tcxtos fonamen-
tals de l'Orde, que al monestir de Jonqueres sembla que tingueren una
supervivencia excepcional.70
66. Aqucst contacts es troba tambe en altres parts del breviari. J. JANINi - J. SIRRA-
NO, Manuscritos littirgicos, p. 95, assenyalen l'existencia do testes del bisbat
Cie Toledo en el calendari de I'Orde; d'altres possiblement provenen del
calendars del bisbat de Leon.
67. D. W. LoyiAx, La Orden de Santiago, p. 7; J. L. MARris, Origenes de la Orden,
pp. 18-19.
68. El nntrtirologio de Ucle.s v los origenes de la Orden de Santiago dins Hispania
Sacra 34 (1982) 217-252; Notas hibliograficas sobre los candnigos regulares dins
Hispania Sacra 35 (1983) 292, 295-296.
69. L'existencia d'un manuscrit, avui perdut, de sermons de Sant Oleguer, abat
Cie Sant Rut d'AvinvO, a Pantie arxiu d'Ucles -J. VILIAxt rvA, Viage literario,
vol. 19, pp. 141 i 217- es una dada a tenir en compte, tot i que no forcosa-
ment d'una mancra conclusiva atcsa la influencia dell uses de Sant Rut sobre
les comunitats canonicals. Vcgeu sobre aquest darrer punt l'obscrvacio de
M. S. GROS, La consueta antiga de la Seu d'Urgell dins Urgcllia 1 (1978) 188-189.
70. En una altra ocasio is tractare del ms. 314 de la Biblioteca de Catalunya,
precedent del monestir de Jonqueres. Es una versio catalana dc la Regla de
I'Ordc de Sant Jaumc de I'Espasa feta l'any 1529 sobre una redaccio Ilatina
molt antiga.
